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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมท่ีศึกษาในการวิจัยนี้ซึ่ง
ไดจากการสุมเลือกแบบจําเพาะเจาะจงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 16 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 
เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง สารชีวโมเลกุล (แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
พรอมอธิบายเหตุผลประกอบตัวเลือก) และแบบสอบถามความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการทดลองและบท-
บาทของครู วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบขอมูลดวยคาเชิงสถิติ ไดแก คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตร-
ฐาน คําตอบท่ีไดจากนักเรียนจากแบบทดสอบวัดความเขาใจถูกจําแนกออกโดยใชเกณฑการประเมินผลแบบรูบริค 5 ระดับ ไดแก 
เขาใจถูกตอง เขาใจถูกตองบางสวน เขาใจถูกตองบางสวนกับตีความหมายผิด เขาใจความหมายผิด และไมเขาใจ ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจถูกตองบางสวนและเขาใจความหมายผิดเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ความพึงพอใจของนักเรยีนตอ
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This study aimed at enhancing the grade-12 students’ learning achievement, understanding and satisfaction 
of biomolecules using inquiry-based activities. The purposive sampled participants in this study were 16 grade-12 
students, who were studying in the first semester of the academic year 2014. The instruments for collecting data 
consisted of biomolecules tests (multiple choices and explanation from chosen choice) and questionnaires about 
learning approach, experimental activities and teacher role. The statistical analysis was compared including min, max, 
mean and standard deviation. Then, students’ responses obtained from biomolecules tests were classified into 5 levels 
using scoring rubrics including sound understanding (SU), partial understanding (PU), partial understanding with 
specific misunderstanding (PS), specific misunderstanding (SM), and no understanding (NU). The findings showed that most 
students had partial understanding and specific misunderstanding of biomolecules. Students’ satisfaction to learning 
approach, experimental activities and teacher role was at a high level.  However, this research indicated that this 
more active, student-centered learning seemed to help students enjoy the activities and became interested in learning 
biomolecules. 
 











เปล่ียนแปลงของสสารท้ังในระดับอะตอม ไอออน หรือโมเลกุล 
ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนส่ิงท่ีไมสามารถมองเห็นได จึงทําใหเปน
อุปสรรคตอการเรียนรูและการทําความเขาใจของนักเรียนทุก
ระดับชั้นเปนอยางยิ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นักเรียน
แตละคนจึงมีความเขาใจเก่ียวกับวิชาเคมีท่ีแตกตางกันไป
ตามมโนมติ (concept) ของตนเองที่หลากหลาย มีท้ังความ
เขาใจถูกตอง ความเขาใจคลาดเคล่ือน หรือความเขาใจผิด 
ดังนั้น การสงเสริมใหนักเรียนสรางมโนมติท่ีถูกตองจึงเปนส่ิง-
ท่ียากและทาทายสําหรับครูผูสอนเคมี (สุภาพร อินบุญนะ, 
2541) ปจจุบันแนวโนมของนักเรียนท่ีมีมโนมติคลาดเคล่ือน








ดีย่ิงขึ้น เชน ศรีบุญตาม โจมศรี (2553) ศึกษาการจัดการ







จดจํา เบญจพร อินทรสด, กานตตะรัตน วุฒิเสลา และอริสรา 
อิสสะรีย (2554) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ











ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2556) ในสาระท่ี 3 สารและสมบัติของ
สาร มาตรฐาน ว 3.2 ท่ีกลาวถึง การเขาใจหลักการและธรรม-
ชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี กระบวนการสืบเสาะหาความรู จิตวิทยา-
ศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน (ตาราง 
1) ในสวนของการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับวิชา
เคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล พบวา ในปการศึกษา 2555 และ 
2556 โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 28.04 และ 27.24 ซึ่ง
เปนคาท่ีตํ่ากวาเกณฑของประเทศ 
ตาราง 1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของโรงเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู ว 3.2 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555-2556 วิชา
วิทยาศาสตร 
ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ระดับ 
Mean SD Mean SD 
โรงเรียน 28.04 14.44 27.24 9.87 
จังหวัด 27.78 13.58 28.28 12.32 
เขตสังกัด 31.52 16.13 30.33 14.39 







แบบ แตละแบบมีวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะท่ีแตกตางกัน ดังนั้น 
Llewellyn (2005) จึงไดจําแนกแนวทางในการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูไวเปน 3 กลุม ตามบทบาทของนัก-
เรียน ไดแก 1) การสืบเสาะแบบสําเร็จรูป นักเรียนทําตามแนว-
ทางที่ครูมีใหทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 2) การสืบเสาะ
แบบแนะนํา นักเรียนทําทุกขั้นตอนดวยตนเอง ยกเวนขั้นสราง
ความสนใจ และ 3) การสืบเสาะแบบเปดกวาง นักเรียนทํา
ทุกขั้นตอนดวยตนเอง 
ในประเทศไทย ชาตรี ฝายคําตา (2551) รายงาน
วา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ี 
สุด คือ การสืบเสาะแบบแนะนํา (guided inquiry) และขั้น-
ตอนแบบ 5E เปนกลวิธีการสอนหน่ึงท่ีนิยมนํามาใชในการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบแนะนํา ประกอบดวย 5 ขั้น-
ตอน ไดแก ขั้นท่ี 1 สรางความสนใจ (engagement) ขั้นท่ี 2 
สํารวจและคนหา (exploration) ขั้นท่ี 3 อธิบายและลงขอสรุป 
(explanation) ขั้นท่ี 4 ขยายความรู (elaboration) และขั้นท่ี 
5 ประเมินผล (evaluation) ตามลําดับ 























มัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใชการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 
2. สงเสริมความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหา 
ความรู 
3. ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาเคมี เรื่อง 




ความเขาใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถ
ในการใชมโนมติจัดการกับส่ิงท่ีกลาวถึง ตลอดจนสามารถจับ-
ใจความสําคัญของเรื่องราวตาง ๆ ได ท้ังในดานภาษา รหัส 
สัญลักษณ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม 
มโนมติ (concept) หมายถึง ความคิดรวบยอดเกี่ยว-
กับส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวถึงตามความเขาใจของแตละคน 








protest design) ซึ่งเปนแบบทดลองที่มีกลุมทดลองหน่ึงกลุม 
(X) สังเกตผลการทดลองสองครั้ง โดยแยกเปนกอนทดลอง 
(O1) และหลังทดลอง (O2) ดังนี้ 
O1------X-------O2 
 เมื่อ O1 คือ การสอบกอนจัดการเรียนรู X คือ การ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และ O2 คือ การสอบหลังจัดการ-
เรียนรู 
กลุมตัวอยางท่ีศึกษา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 จํานวน 1 หองเรียน ของโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ไดมา
โดยการชักตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 
16 คน นักเรียนสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียทางการเรียน (GPAX) 
อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยทางการเรียนต่ําสุด เทากับ 
1.48 และคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนสูงสุด เทากับ 3.51 
 ขั้นตอนในการวิจัย มีดังนี้ 
 1.  ทดสอบกอนเรียน (pretest) ใหนักเรียนทําแบบ-
ทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ท่ีพัฒนาขึ้นมา 
ท้ังหมด 15 ขอ (ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก พรอมอธิบายเหตุผล
ประกอบตัวเลือก) ประกอบดวย คารโบไฮเดรต (3 ขอ) โปรตีน 
(ขอ 6) ลิพิด (5 ขอ) และการบูรณาการระหวาง คารโบไฮเดรต 
โปรตีน และลิพิด (1 ขอ) เมื่อพิจารณาลักษณะของขอสอบ
ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom's taxonomy) ประกอบดวย 
ความจํา 2 ขอ ความเขาใจ 7 ขอ วิเคราะห 5 ขอ และนํา-
ไปใช 1 ขอ โดยผานความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญดานการ
สอนเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีกําลังทําวิจัย จํานวน 3 คน คัดเลือก
เฉพาะขอสอบมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป มี
คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอํานาจจําแนก
ของขอสอบรายขอ (r) ต้ังแต 0.20 ขึ้นไป 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ขั้นสรางความสนใจ เปนขั้นตอนที่ครูแนะนํา
บทเรียนหรือกิจกรรม ซักถามปญหา ทบทวนความรูเดิม 
กําหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนและกําหนด
เปาหมาย 





  2.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป นักเรียนบันทึกขอมูล
ท่ีไดจากการทดลองและอภิปรายผลรวมกันภายในกลุม 
  2.4 ขั้นขยายความรู นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานของตนเองและอภิปรายผลงานของกลุมอื่น 
  2.5 การประเมินผล ครูและนักเรยีนรวมกันสรุป 
ผลการทดลอง สรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทดลองและขอเสนอ-
แนะในการทดลองครั้งตอไป 
 3. ทดสอบหลังเรียน (posttest) โดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง สารชีวโมเลกุล (ปรนัยชนิด 
4 ตัว ตัวเลือก พรอมอธิบายเหตุผลประกอบตัวเลือก) ดวยขอ-
สอบชุดเดียวกับทดสอบกอนเรียน 
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 4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบ
ขอมูลดวยคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5. สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนการ
สอนวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใชการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้น 3 ดาน 
ไดแก กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการทดลองและบท-







สารชีวโมเลกุล โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แตละขอของขอสอบ
คิดเปน 2 คะแนน (ตอบตัวเลือก/เหตุผล ถูกใหอยางละ 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน) จากนั้นวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติดวยคาทีแบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน (dependent-
sample t-test analysis) 
 2. วิเคราะหความเขาใจเรื่อง สารชีวโมเลกุล โดย
ใชเกณฑจาก Çalik and Ayas (2005) ในการจําแนกความ
เขาใจของนักเรียนเปน 5 ระดับ ไดแก เขาใจถูกตอง (sound 
understanding, SU) คือ ตอบตัวเลือกถูก เหตุผลถูก เขาใจ
ถูกตองบางสวน (partial understanding, PU) คือ ตอบตัว-
เลือกถูกแตไมใหเหตุผล เขาใจถูกตองบางสวนกับตีความหมาย
ผิด (partial understanding with specific misunderstanding, 
PS) คือ ตอบตัวเลือกถูกแตเหตุผลผิดหรือตัวเลือกผิดแตเหตุ-
ผลถูก เขาใจความหมายผิด (specific misunderstanding, 
SM) คือ ตอบตัวเลือกผิดเหตุผลผิด และไมเขาใจ (no under-
standing, NU) คือ ไมตอบตัวเลือกและไมตอบเหตุผล 
 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจ-
กรรมการเรียนรูท้ังหมด 3 ดาน ประกอบดวย กระบวนการ
จัดการเรียนรู  กิจกรรมการทดลอง และบทบาทของครูในการ
จัดการเรียนรู  ดานละ 5 ขอ รวมท้ังหมด 15 ขอ โดยการหา
คาความถี่ของแตละดานของคะแนนความพึงพอใจหลังการ
จัดการเรียนรู เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูตามมาตราสวนประมาณคาดวยแบบ
วัดลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ ไดแก 5 คือ พอใจมากท่ี 
สุด 4 คือ พอใจมาก 3 คือ พอใจปานกลาง 2 คือ พอใจนอย 
และ 1 คือ พอใจนอยท่ีสุด จากนั้นนํามาหาคาเฉล่ียความพึง-
พอใจของนักเรียนในแตละดานและแปลความหมายคาเฉล่ีย
โดยใชเกณฑดังนี้ 
 4.51-5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 3.51-4.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.51-3.50 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 มีความพึงพอใจในระดับนอย 





 1. ผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
  จากการรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัดความ
เขาใจกอนและหลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล จํานวนท้ังหมด 15 ขอ โดยมีคะแนน
เต็มเทากับ 30 คะแนน (ตาราง 2) พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนกอนเรียน
อยูในระดับคอนขางต่ํา คาตํ่าสุดอยูท่ี 1 คะแนน คาสูงสุดอยู
ท่ี 14 คะแนน คาคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.44 คะแนน และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 3.83 คะแนน หลังผานการจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
คะแนนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
ของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น คาตํ่าสุดอยูท่ี 2 คะแนน คาสูงสุดอยู
ท่ี 23 คะแนน คาคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 11.43 คะแนน และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 6.78 คะแนน จากการเปรียบเทียบ
คะแนนความเขาใจของนักเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนหลัง
เรยีนสูงกวาคะแนนกอนเรียน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยความกาว-
หนาเทากับ 6.99 คะแนน ซึ่ง (p < .05) 
 อยางไรก็ตาม คะแนนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ





ท่ีทําขอสอบได เรื่อง สารชีวโมเลกุล ท่ีพัฒนาขึ้นมา ท้ังกอน
และหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
(ตาราง 3) พบวา กอนเรียน คาเฉล่ียของจํานวนนักเรียนท่ี
ตอบตัวเลือกถูกมีคาเทากับ 4.5 คน และคาเฉล่ียของจํานวน
นักเรียนท่ีตอบท้ังตัวเลือกและเหตุผลถูกมีคาเทากับ 0.2 คน
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใชกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
คะแนน N คะแนนเต็ม min max mean SD d t 
กอนเรียน 16 30 1 14  4.44 3.83 





*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p = .05, t15, .05 = 2.13 
 
สวนหลังเรียน คาเฉล่ียของจํานวนนักเรียนท่ีตอบตัวเลือกถูก
มีคาเทากับ 10.1 คน และคาเฉล่ียของจํานวนนักเรียนท่ีตอบ








 2. ความเขาใจของนักเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 




ใชเกณฑการประเมินผลแบบรูบริคและแบงออก 5 ระดับ ไดแก 
เขาใจถูกตอง เขาใจถูกตองบางสวน เขาใจถูกตองบางสวนกับ
ตีความหมายผิด เขาใจความหมายผิด และไมเขาใจ (ตาราง 4) 
  จากตาราง 4 อธิบายผลการวิจัยและอภิปราย
ความเขาใจของนักเรียนในเรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยเรียง
จาก คารโบไฮเดรต โปรตีน และลิพิด ตามลําดับดังนี้ 
  ในหัวขอ คารโบไฮเดรต เชน แบบทดสอบขอ 1 
ถามในลักษณะคิดวิเคราะห โดยกําหนดขอมูลใหดังนี้ 
สารที่ใชทดสอบ ผลที่สังเกตได 
เติมสารละลาย NaOH และ CuSO4 เปล่ียนเปนส่ีมวง 
ตมกับสารละลายเบเนดิกต เกิดตะกอนสีแดงอิฐ 
ตมกับสารละลาย HCl ทําใหเปนกลาง




บางสวน มีเพียงนักเรียนสวนนอยเทานั้นท่ีตอบ “แปง นมถ่ัว 
ตาราง 3 จํานวนนักเรียนท่ีตอบตัวเลือกและอธิบายเหตุผลถูก 
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูก (คน) 








1 2 0 7 2 
2 6 0 10 3 
3 4 0 11 3 
4 10 0 14 5 
5 5 0 10 0 
6 3 0 9 2 
7 9 0 13 4 
8 2 0 7 0 
9 5 1 9 2 
10 3 1 9 3 
11 3 0 10 2 
12 1 0 9 2 
13 12 1 14 4 
14 2 0 10 0 
15 1 0 9 2 
เฉลี่ย 4.5 0.2 10.1 2.3 





เบเนดิกต เพราะไมสามารถรีดิวซ Cu2+ เปน Cu+ ได จึงไม
เปล่ียนสีของสารละลายเบเนดิกต” 
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ตาราง 4 รอยละของนักเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ท่ีมีความเขาใจระดับตาง ๆ โดยใชกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา 
รอยละความเขาใจของนักเรียน 
SU PU PS SM NU หัวขอ 
กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
คารโบไฮเดรต           
ขอท่ี 1 0.00 12.50 12.50 18.75 0.00 12.50 87.50 56.25 0.00 0.00 
ขอท่ี 2 0.00 18.75 31.25 31.25 6.25 12.50 62.50 37.50 0.00 0.00 
ขอท่ี 3 0.00 18.75 18.75 43.75 6.25 6.25 75.00 31.25 0.00 0.00 
โปรตีน           
ขอท่ี 4 0.00 31.25 50.00 31.25 12.50 25.00 12.50 12.50 0.00 0.00 
ขอท่ี 5 0.00 0.00 31.25 50.00 0.00 12.5 68.75 37.50 0.00 0.00 
ขอท่ี 6 0.00 12.50 12.50 43.75 6.25 0.00 81.25 43.75 0.00 0.00 
ขอท่ี 7 0.00 25.00 56.25 37.50 0.00 18.75 68.75 18.75 0.00 0.00 
ขอท่ี 8 0.00 0.00 12.50 37.50 0.00 6.25 87.50 56.25 0.00 0.00 
ขอท่ี 9 6.25 12.50 18.75 12.50 6.25 31.25 68.75 43.75 0.00 0.00 
ลิพิด           
ขอท่ี 10 6.25 18.75 25.00 31.25 0.00 6.25 68.75 43.75 0.00 0.00 
ขอท่ี 11 0.00 12.50 12.50 43.75 6.25 6.25 81.25 37.50 0.00 0.00 
ขอท่ี 12 0.00 12.50 6.25 43.75 0.00 0.00 93.75 56.25 0.00 0.00 
ขอท่ี 13 6.25 25.00 68.75 37.50 0.00 25.00 87.50 12.50 0.00 0.00 
ขอท่ี 14 0.00 0.00 12.50 43.75 0.00 18.75 87.50 37.50 0.00 0.00 
บูรณาการ           
ขอท่ี 15 0.00 12.50 6.25 31.25 0.00 12.50 93.75 43.75 0.00 0.00 
เฉลี่ย 1.25 14.17 25.00 35.83 2.92 12.92 75.00 37.92 0.00 0.00 
หมายเหตุ SU คือ เขาใจถูกตอง  PU คือ เขาใจถูกตองบางสวน  PS คือ เขาใจถูกตองบางสวนกับตีความหมายผิด 
 SM คือ เขาใจความหมายผิด และ NU คือ ไมเขาใจ 
 
  ในหัวขอ โปรตีน นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจ










  “พันธะเปปไทดเปนพันธะระหวาง N-H เพราะ ธาตุ 
N มีคา EN สูงกวา H จึงมีแรงดึงดูดมากและเปนพันธะท่ี
แข็งแรง เรียกวา พันธะเปปไทด” 
  ผลการศึกษานี้บงชี้ใหเห็นวา นักเรียนยังไมเขาใจ
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสารประกอบโปรตีน 
  ในหัวขอ ลิพิด ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความเขาใจถูกตองบางสวนและเขาใจความหมายผิด เชน แบบ-
ทดสอบขอท่ี 13 (ขอคําถามในระดับวิเคราะห) โดยกําหนดสูตร
โมเลกุลของกรดไขมันมาให 4 ชนิด ไดแก กรดไขมัน A มี
สูตรโมเลกุล C17H35COOH กรดไขมัน B มีสูตรโมเลกุล 
C15H31COOH  กรดไขมัน C มีสูตรโมเลกุล C13H27COOH  
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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  “ถาจํานวนคารบอนนอย ก็จะทําใหจุดหลอมเหลว
ของไขมันนอย แตถาจํานวนคารบอนมาก จุดหลอมเหลวของ
ไขมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย” 








ไดวา อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากสาระในเรื่อง สารชีวโมเลกุล 
ประกอบดวย คารโบไฮเดรต โปรตีน และลิพิด ซึ่งจัดไดวา
เปนเนื้อหาท่ีอยูในเคมีชั้นสูงและมีความยากตอการทําความ
เขาใจ ฉะนั้น นักเรียนท่ีจะเรียนเรื่อง สารชีวโมเลกุล ไดเขาใจ 
จําเปนอยางย่ิงจะตองเขาใจเนื้อหาที่เปนพ้ืนฐาน เชน เคมี
อินทรีย ท่ีไดเรียนมากอน ผลการวิจัยนี้บงชี้ใหเห็นวา ในการ
สอนเนื้อหาในรายวิชาเคมีท่ีอยูในระดับเคมีชั้นสูง ครูผูสอน
เคมีตองเนนใหนักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวาง ชื่อโครง-
สราง และสมบัติของสารประกอบตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมให
นักเรียนไดฝกการอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง สารชวีโมเลกุล จึง
สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน โดยใชแบบสอบถามท่ีพัฒนา 
ขึ้นมา ถามความคิดเห็นของนักเรียนท้ังหมด 3 ดาน ประกอบ-
ดวย กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการทดลอง และบท-
บาทของครูในการจัดการเรียนรู (ตาราง 5) 
 ผูวิจัยขออธิบายผลการวิจัยและอภิปรายดังนี้ 
 ในดานท่ี 1 กระบวนการจัดการเรียนรู จากคาเฉล่ีย 
พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัด-












ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีรัตน มัฐผา, ชาญ อินทรแตม 
และเสนอ ชัยรัมย (2555) ท่ีรายงานวา ทักษะการคิดขั้นสูง 
ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดสังเคราะห ทักษะ 
การคิดวิจารณญาณ และทักษะการคิดสรางสรรค เปนทักษะ
ท่ีนักเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้น 
 ในดานท่ี 2 กิจกรรมการทดลอง จากคาเฉล่ีย พบวา 
นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการทดลองอยู
ในระดับพอใจมาก ขอท่ี 6 “การทดลองเรื่องสารชีวโมเลกุล
เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีนาสนใจ” และขอท่ี 9 “การทดลอง
เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง 














มากท่ีสุด จะเห็นไดวา ขอ 14 “ในระหวางทําการทดลอง ครู
ใหความสนใจที่จะตอบคําถามของนักเรียนเมื่อนักเรียนมีขอ
สงสัย” เปนขอคิดเห็นท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมาเปนลําดับ 
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ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
รอยละของระดับความพึงพอใจของนักเรยีน  ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
Mean SD 
ดานที่ 1 กระบวนการจัดการเรยีนรู        
1. กอนทําการทดลองนักเรยีนไดมกีารปรึกษาหารือเพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น วางแผนและออกแบบวิธีการทดลองกับเพ่ือนในกลุม 
31.25 62.50 - - 6.25 4.13 5.24 
2. ในระหวางทําการทดลอง นักเรยีนไดมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวางเพ่ือนในกลุม 
12.50 75.00 6.25 6.25 - 3.94 5.47 
3. หลังการทดลอง นักเรียนอภิปรายกับเพ่ือนในกลุมเก่ียวกับผล
การทดลองที่ได 
25.00 56.25 12.50 - 6.25 3.94 4.62 
4. การอภิปรายรวมกันในกลุมชวยใหนักเรียนมีความเขาใจ
เก่ียวกับความคิดรวบยอด เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
18.75 62.5 18.75 - - 4.00 4.85 
5. การทํางานรวมกันในกลุมชวยสงเสริมใหนักเรยีนมีทักษะการ
คิดอยางมีเหตุผล 
31.25 56.25 12.50 - - 4.19 4.91 
เฉล่ีย 23.75 62.5 10.00 1.25 2.50 4.04 5.02 
ดานที่ 2 กิจกรรมการทดลอง        
6. การทดลองเร่ือง สารชีวโมเลกลุ เปนกิจกรรมการเรียนรูทีน่า 
สนใจ 
31.25 68.75 - - - 4.34 5.63 
7. การทดลองชวยใหนักเรียนมีความเขาใจ เรือ่งสารชีวโมเลกุล 31.25 56.25 12.5 - - 4.31 4.91 
8. การทดลองชวยใหนักเรยีนมคีวามเขาใจความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงคและสรุปผลการทดลอง 
37.50 62.50 - - - 4.56 5.56 
9. การทดลองเร่ืองสารชีวโมเลกุล ชวยใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจเรือ่งการทดสอบสารอาหารพวก คารโบไฮเดรต โปรตีน 
และลิพิด 
18.75 68.75 12.50 - - 4.31 5.21 
10. การทดลองเรื่องสารชีวโมเลกลุชวยใหนักเรียนอยากที่จะ
เรียนวิชาเคมมีากข้ึน 
37.50 56.25 6.25 - - 4.63 5.21 
เฉล่ีย 31.25 62.50 6.25 - - 4.44 5.30 
ดานที่ 3 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู        
11. กอนทําการทดลองครูไดบรรยายวัตถุประสงคการทดลองตอ
นักเรยีนอยางชัดเจน 
31.25 68.75 - - - 4.31 5.63 
12. ในระหวางที่จัดกิจกรรมการเรยีนรู ครูใหความเปนมิตรกับ
นักเรยีน 
50.00 50.00 - - - 4.50 5.69 
13. ในระหวางทําการทดลอง ครูใหความชวยเหลือแกนักเรียน
เมื่อนักเรยีนพบอปุสรรคในการทดลอง 
37.50 50.00 12.50 - - 4.25 4.91 
14. ในระหวางทําการทดลอง ครูใหความสนใจทีจ่ะตอบคําถาม
ของนักเรยีนเมื่อนักเรยีนมีขอสงสัย 
62.50 18.75 18.75 - - 4.44 5..80 
15. ในระหวาง ทําการทดลอง ครูกระตุนใหนักเรยีนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุมยอย 
43.75 50.00 6.25 - - 4.38 5.27 
เฉล่ีย 45.00 47.50 7.50 - - 4.34 5.46 
หมายเหต ุ 5 คือ พอใจมากที่สุด 4 คือ พอใจมาก 3 คือ พอใจปานกลาง 2 คือ พอใจนอย และ 1 คือ พอใจนอยที่สุด 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (2557) 
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใชกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 16 คน ใน
โรงเรียนแหงหนึ่งท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2557 รวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง สาร
ชีวโมเลกุล (ปรนัยชนิด 4 ตัว ตัวเลือก พรอมอธิบายเหตุผล
ประกอบตัวเลือก) และแบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้น 
นําคําตอบท่ีไดมาจําแนกออกเปน 5 ระดับ ไดแก เขาใจถูก-
ตอง เขาใจถูกตองบางสวน เขาใจถูกตองบางสวนกับตีความ-


































เรียนใน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ไดเต็มศักยภาพ เชน กิจกรรม
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